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Udvidelser til ASM Process Modeller til at bestemme lattergas emission fra renseanlæg  
 
Lattergas (N2O) er en betydningsfuld drivhusgas idet opvarmningspotentialet for et N2O molekyle er 
omkring 300 gange større end for CO2.  Lattergas dannes under fjernelsen af kvælstof i biologiske 
rensningsanlæg. Vi har udviklet den første matematiske model der beskriver lattergas produktion og 
forbrug via nitrifikation og denitrifikation i aktiv slam. Den pseudo-mekanistiske model er baseret på 
eksperimentelle data fra fire forskellige reaktor studier med blandede nitrificerende og denitrificerende 
bakteriekulturer. Modellens resultater viste at lattergas produktionen via det første trin i 
nitrifikationsprocessen  - ammonium oxidation - er mere betydningsfuld end lattergas produktionen fra de 
dentrificerende bakterier, hvilket var i overensstemmelse med de eksperimentelle observationer. N2O 
produktion kan tegne sig for 0,1% til 25% af den forbrugte N i forskellige Nitrifikation / Denitrifikation 
konfigurationer 
Vi kan således konkludere at modellen på tilfredsstillende vis simulerer lattergas dynamikken ved biologisk 
kvælstoffjernelse (nitrikation-denitrifikation). Modellen kan bruges som et redskab i optimering af 
målsætning for kvaliteten af vand og luft i spildevandsrensningsanlæg og til at forbedre IPCC´s beregninger 
for lattergas frigivelse fra spildevandsrenseanlæg  
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